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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
Saturday, the Twenty-Sixth of May 
Nineteen Hundred Eighty-Four 
Masonic Auditorium 
One O'Clock P.M. 
PROGRAM 
Greeting 
John P. Wilson 
Dean, Golden Gate University School of Law 
Welcome 
Richard B. Sonne 
Chairman, Golden Gate University Board of Trustees 
Commencement Address 
Ramsey Clark 
Former United States Attorney General 
Conferring of Degrees 
Otto W. Butz 
President, Golden Gate University 
Dean John P. Wilson 
William E. Taggart 
Associate Dean and Director, Master of Laws Program in Taxation 
Awards 
John A. Garfinkel Award: Robert K. Calhoun, Jr. 
Outstanding Instructor 
PaulS. Jordan Achievement Award: Julise M. Johnson 
Outstanding Student Contribution 





William M. Audet 
Graduate, Class of 1984 
Closing Remarks 
Dean John P. Wilson 
Reception 
Hall of Flowers, Golden Gate Park, 3:30- 6:00 p.m. 
Ninth Avenue and Lincoln Way, San Francisco 
Music provided by tile Wessex String Quartet and Frencil Hom Duo, San Fran cisco 
1984 GRADUATES 




Margaret Jane Allent 
Kevin M. Andersen 
Angelique Andreozzi 
Debra Marie Argenbright 
David R. Armstrong 
Lucy Marie Artigues 
William Michael Audett 
jan Austerlitz 
Andrew Ross Bagon 
Williem jack Bard 
John Montgomery Barnes 
Paul john Barulich 
Frances Lee Bernstein 
john Mcintyre Bekins• 
Craig Lawrence Bissell 
Randie Kay Black 
joan Deborah Bolinsky 
jeanette Brinster 
David Brewster Brown 
Douglas F. Brown 
David Brust 
Craig Alan Burnettt 
Phyllis Mariam Can tort 
Carla jean Caratto* 
Michael james Carey 
Matthew J. Carter 
Ann Casper 
Craig Franklin Castle • • 
Seth Paul Chazin 
Erick Clemens Christensen 
Beverly D . Clement 
Peter J. Cohen t 
Patricia Noel Cooneyt 
Sara Treloar Cox 
Charles Crane • 
Stephen Lewis Dahm 
Henry Alan Dahut 
William Roger Delaney 
Daniel Deli'Ossot 
Robert joseph Douglas 
Peggy Ann Dover 
Alfred W. Dow ali by* 
Terence Daniel Doyle • 
Ellen Joyce Drogint 
Donna Diane Duert 
Thomas Eastridge 
Joan Elizabeth Elliott • 
Louis jay Esbin 
Enid Amanda Evanst 
Kathleen Marie Farley 
Gale Johnson Farlowt 
Steven Z. Feuer 
Barbara Finkle 
Seth Andrew Flagsbergt 
Elanie Fletcher 
Peter Niles Fowler 
Burton j. Francis 
Lizbeth A. Francis 
Herbert Fried, Jr.t 
Donald Mark Garringer 
Vincent Angelo Gemma 
Michael Terence Gibbons* 
M. Ellen Gibran-Hesse 
David B. Goldent 
Debbie Sue Goldsmith 
Erik Matthew Grady 
Ralph james Grant• 
Grant Douglas Greenl 
Susan Griffin 
Matthew Phillip Guasco 
Deborah Lorraine Hadaway 
Katherine Morrow Hafferkampt 
Laurie Anne Hansont 
Lon Robert Hanson 
Linda Kay Harvie! 
Christine Marie Hassenstab 
Debra Ann Hayes* 
Laurie Ann Hedrich 
janet Beverly Henley* 
George Hernandez 
jon Michael Hesse • 
Gordon james Heuser 
Nancy j. Honhorstt 
julie Marie Houkt 
Derek G. Howard 
Anne Elizabeth Huntingdon* 
Stephen Lowell Hurst 
Richard M. Ivanhoe* 
janice Anita jenkins 
julianne jensen 
julise Marie Johnsont 
Paula S. Jones 
David M. Kahn 
Glenna Kathleen Karnell 
Marc J. Karnell 
Robert Francis Kelleher 
Robert Lee Kelleher** 
Pamela Terese Kemp 
Richard Alan Kestenbaum 
Carol A. Kingtt 
David Christopher Kingt 
Jeffrey David Kirk* 
Steven Yale Kirshbaum 
james Louis Kohl* 
Carla M. Kraus 
Edward M. Lai 
Nelson C. Lam 
joel Christian Lamp 
Michele Sweesy Lane 
George Vanphil Lazarus* 
Peter A. Leeming 
Steven Jon Leiber 
Debra Dee Lew* 
Paul R. Lindstrom* 
Thomas Marc Litton 
Brian Lovelace 
Norman Ludwig 
Douglas Steven Lux 
Bonnie Ellen Lynn 
Alan W. C. Ma* 
Sarah E. MacMurraugh 
Robert C. MacPhee 
Brenden George Maloof 
Mara jayne Mamet 
Scott Randall Manuel 
jose A. Marin, Jr. 
jacqueline L. Martinez* 
Kevin McConnelU 
Scott L. Meierding 
Richard Lewis Meigs 
Dale Harding Meinardi • 
William john Mertens 
Rose Miksovskyt 
Ronald Wayne Miele* 
Peter A. Morison-Meshot 
Dennis Robert Mullins 
Audrey Kim Ng- Roybal 
Walter Gerard Parsley 
Timothy L. Payne 
Michael Patrick Perry 
L. Dena Petersen* 
Mark Robert Petersont 
Marina B. Pitts 
Pamela joy Playdon 
Stanley Joseph Pogroszewski 
Roderick Scott Polentz 
Mitchell Lee Posint 
Nora Privitera 
D'Arcy Francis Quinn* 
Susan Rabint 
1984 GRADUATES 
Terese Marie Raddie * 
Judith Rathbone* 
Gerarde Dena Raulerson 
Laura Ann Reed 
JoAnna Regina Reichel 
James Lee Reynolds 
Harry Rhodes III 
Vytas Matthew Rimas 
Barry M. Roberts 
Jan Michele Witkin Rose 
Cheryl Christine Rouset 
Gary William Rozier 
Glenn LeNard Rutledge* 
Louise Pierce Sabellat 
Jaya R. Salzmant 
Anthony Mark Santana • 
Dolores Elizabeth Sargent 
Jeffrey John Schmidt 
Jan}. Schultz 
Carl Matthew Schulz 
Kenneth Michael Seidell 
Joel G . Selik 
Mary A. B. Selvy* * 
Michael Bruce Sheltzer 
Richard Shikmant 
Claudia Shockley** 
Master of Laws in Taxation 
Kay Ann Abramsohn • * 
James R. Brenzel* 
Michael James Cote 
Roy Fisher Doolan* 
Tracey Kay Edwards* 
Raymond Nicholas Erlach * * 
David L. Frey, Jr. ** 
Robert Giffin* • 
James Thomas Graeb • 
Pierre A. Hascheff* 
Lorrie K. lnagaki • 
Russell B. Longaway 
Susan D. Shorst 
David M. Smith 
Deborah L. Smith 
Leslie Abbott Smith 
Steven Benjamin Solomont 
Michael Joseph Staskus 
Susan Rusk Steer 
Geraldine B. Steere 
Sandra Stelter** 
Jerine S. Stuart* 
David Rogers Thomsen* 
Elizabeth Anne Tompkins 
Christine T our-Sarkissian • 
Edith W. T reviso 
Joel Bryant Turnert 
George W. Vargat 
John Phillip Vaughn 
Judith Vitek 
Robert Frederick Waggenert 
William James Wempe • 
Edwin James White 
Diane M. Williamson 
Patricia Wizeman 
Thomasina S. Woida 
Stuart Collins Woo 
Saiko Mcivor Yasuda 
Katie Callan Zwinski 
Linda Hillyard Longman** 
William Dennis Mahan 
Stephen Mark Moskowitz** 
Martha L. Ramey* 
James}. Rodriguez 
Jonathan Howard Steinman** 
Earle Anthony Sylva II* 
Paul Eric van Dyk • 
Mark H. Taboada • 
Fred T oal Tirrell* • 
Jerome B. Wallander• 
Cynthia Z'Berg•• 
Graduation Committee/ Student Marshals 
Phyllis Mariam Cantor, Co-Chair 
Susan Rabin, Co- Chair 
Joan Deborah Bolinsky 
Seth Paul Chazin 
Peter J. Cohen 
Gale Johnson Farlow 
Robert Francis Kelleher 
Laura Ann Reed 
Thomasina S. Woida 
*Completed requirements for Graduation, December 1983 
**Completed requirements for Graduation, Summer 1983 
tPublic Interest Law Program 
tLawReview 
